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Можно предложить задание «Найди счастье»: из следующих
слов выписать слова, выражающие счастье (унылый, удрученный,
мрачный, суровый, восхищенный, подавленный, печальный, востор-
женный, ликующий, довольный, замкнутый, огорченный, веселый,
радостный и другие). На занятиях с обучающимися с задержкой
психического развития рекомендуется проводить две динамичес-
кие паузы, в которые необходимо включить упражнения по снятию
эмоционального напряжения, например, такие как «Волна покоя»,
«Изобрази эмоцию», «Я – экстрасенс».
Результаты. Результатом таких упражнений и заданий являет-
ся развитие дифференцированных тонких оттенков переживаний,
эмоциональных проявлений, повышение уровня интеллектуальной
регуляции чувств и самоконтроля обучающихся с задержкой пси-
хического развития.
Заключение. Подобные коррекционно-развивающие задания
и упражнения для обучающихся с ЗПР могут использовать учителя
как на уроках русского языка в общеобразовательной школе, так
и на занятиях словесности в дополнительном образовании.
1. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. М. :
Изд-во Моск. гос. ун-та, 1985.
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Введение. Одним из направлений реабилитации инвалидов,
в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», является профессиональная ори-
ентация, общее и профессиональное образование, профессиональ-
ное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специ-
альных рабочих местах), производственная адаптация [1].
Педагогические коллективы профессиональных образователь-
ных организаций Свердловской области имеют многолетний опыт
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, создавая инклюзивное пространство, организуя процесс
профессионального обучения и комплексного сопровождения обу-
чающихся, имеющих особые образовательные потребности. В 95 об-
разовательных учреждениях среднего профессионального образова-
ния, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, обучаются в настоящее время
623 студента по программам среднего профессионального образова-
ния, что составляет около 1 % от общего числа обучающихся.
Материалы и методы. Реализуя требования Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», образовательные
организации создают специальные условия для получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [2].
Разработанные адаптированные образовательные программы по-
зволяют студентам не только осваивать профессиональные и об-
щие компетенции, предусмотренные требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, но и формировать
особое пространство их освоения. Адаптационные дисциплины,
включенные в учебный план («Коммуникативный практикум», «Ос-
новы предпринимательской деятельности», «Психология личности
и профессиональное самоопределение», «Социальная адаптация
и основы социально-правовых знаний» и др.), расширяют правовые
знания студентов, развивают их коммуникативные навыки, способ-
ствуют успешности адаптации в период производственной практи-
ки. Формирование социокультурной среды образовательной орга-
низации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, позволяет активно
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включаться во все направления внеучебной деятельности учреж-
дения: праздники, конкурсы, конференции, акции.
Однако следует отметить, что обеспеченность условиями для ин-
валидов различных групп нарушений неодинаковая. Технологичес-
кая составляющая образовательного процесса не всегда позволяет
создать условия для обучения лиц с нарушением зрения, возника-
ют трудности и в процессе инклюзивного обучения глухих. Обуче-
ние в отдельных группах данной категории лиц сопровождается
переводчиками русского жестового языка в Уральском техникуме
«Рифей», Екатеринбургском промышленно-технологическом тех-
никуме имени В. М. Курочкина, Нижнетагильском техникуме ме-
таллообрабатывающих производств и сервиса, Социально-профес-
сиональном техникуме «Строитель». В этих учреждениях введены
ставки сурдопереводчиков. По данным мониторинга Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
в профессиональных образовательных организациях Свердловской
области обучаются 113 ребят с нарушениями слуха. Обеспечивая
доступность образования, педагогические коллективы организуют
наставничество и волонтерство, применяют педагогические тех-
нологии, способствующие освоению программы. Все же остается
необходимость организации сопровождения образовательного про-
цесса лиц с нарушениями слуха специалистами: сурдологом, сурдо-
переводчиком. Отсутствие данных специалистов осложняет и про-
хождение производственной практики, которая является обязатель-
ной составляющей учебного плана, а также мешает адаптации
ребят на рабочем месте.
Формирование инклюзивного образовательного пространства
не замыкается только на образовательной деятельности профессио-
нальной образовательной организации. Студенты с инвалидностью
привлекаются к участию в конкурсах профессионального мастер-
ства различного уровня. Участники соревнований имеют возмож-
ность проявить свои способности и продемонстрировать сформиро-
ванные профессиональные и личностные компетенции, позволяю-
щие выйти на открытый рынок труда. Школьники, приглашенные
на профориентационные мероприятия в рамках конкурса, знако-
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мятся с профессиями и видят перед собой реальные примеры успеш-
ного личностного роста ребят, имеющих ограничения по здоровью,
при этом не имеющих ограничений в освоении профессии. Конкур-
сы профессионального мастерства – это система работы педагоги-
ческих коллективов во взаимодействии с социальными партнера-
ми по организованному сопровождению профессионального обуче-
ния лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
от профориентации до трудоустройства. От качества данного про-
цесса будет зависеть успешность выпускника и его адаптация на рын-
ке труда, интеграция в социум.
Результаты. По результатам ежеквартального мониторинга
трудоустройства участников конкурса «Абилимпикс» (3-й квартал
2018 г.) среди 105 участников 2016–2017 гг. 44 человека трудоуст-
роены, обучаются на курсах повышения квалификации трое, один
человек проходит стажировку с последующим трудоустройством,
25 человек продолжают обучение в образовательных организациях,
от которых они принимали участие в конкурсе, шестеро человек на-
ходятся в отпуске по уходу за ребенком, один не работает в связи
с уходом за больной матерью, проходят реабилитацию в связи с ухуд-
шением состояния здоровья два участника конкурса, продолжают
обучение 8 человек (в вузах – 3, учреждениях СПО – 5), на учете
в службе занятости населения состоят 2 человека, находятся в по-
иске работы по месту жительства 3 человека, 10 участников – пред-
ставители общества инвалидов Ленинского района Екатеринбурга
в возрасте от 40 до 82 лет не планируют трудоустройства, но зани-
мают активную жизненную позицию, принимают участие в раз-
личных профессиональных конкурсах.
Конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс» спо-
собствуют трудоустройству выпускников, но проблема трудоуст-
ройства все же шире, она связана и с низкой заинтересованностью
работодателей в привлечении инвалидов на рабочие места, и по-
рой с низкой мотивацией самих инвалидов к трудоустройству.
Заключение. Таким образом, мы можем говорить о задачах дея-
тельности педагогических коллективов профессиональных образо-
вательных организаций по созданию инклюзивного пространства,
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способствующего профессиональной реабилитации лиц с инва-
лидностью:
 о повышении качества профессионального образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечении условий для их успешной социализации и инте-
грации в профессиональное сообщество;
 взаимодействии с работодателями по содействию трудоустрой-
ству выпускников;
 создании условий соревновательной практики обучающихся,
способствующей и повышению качества обучения, и трудоустрой-
ству выпускников на открытом рынке труда.
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